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D'Y ~ nvo·JiIAl'!' ..
("YF- ...... C.... ,~ Li g. J!..J\ ~,,-, .. 1 _l .......... ",
Dn.d:) en PJ.lucio á ocho 10 ellfJfO d,) mil llovéloieu-
tos ocho.
ALFONSO
f,l MlnlritrCJ <le la Guerra,
FERS -\NlF) PRIMO UF: R!17ER~
E ',3'Ó " "',' l' . <U cnnSlu.erl!.Cl Il a ,\J !i,.,le,t;(I¡{~ P;)l' 0 g'.,ueral Q()
Ve"vgo tu disponer que el genen1.\ do división don b' O J 11.I ngl1rJ~ lla" ,'lolnn¡z ehl V2.)"~ y ~kV~,lOj'~), 'j ,l.;; cu,,'IImuc:e Mcntanei' é !raola, pHFG á la SeC~~;Ó'l 11,1 TP.9€jV!1 1 ' ,
" I f'nnid,,(l ni)\) l., ')W 'YI' q" , ')"C' J, ~,,; ';' ". '~la 1""': "
del s'ndo Mnyor fJerel"a\ dfl RJ'érei:i " ['0:- hH.U1IrS,~ ¡'om- 1" ']'t 'C)' "1 '¡1 S' '[1" " ., '1: " oo- , '... ' .Y
. . ' ln~ ] /~l' r- I'!l ' ¡." .. ~1l ,1.¡.'1· ... ~ ... ?11?-~~! :',
IT011d:;]o on el nrticn lo cnarro ne j',';, le;" do c;; t:)'·,;e di"" , , 1 (O " 1) f' ,". , I 'Fn~fJ r.,n C'~11'!"f"'P :l 0"'<" o ,,'IlZ ce a rf.. 'l¡'!fu;may)u~mlloch()elfnto,,~)'·h~nttlYrrnv. 01, .1 .L;·.··;"l'] 1 ~', l" 1 ,,, '." '. :'".,
D d 1> l ' á h d 1"1 ' rl eLl, ~!l,) ;1. II lo ~". I J ( 1·1, 1,,0;; ... ~ " en ,,(, l .. ,·"...... ·a,. O en fl f-C',O ,oc o e €Inno ( ;) mI noveCIentos ', _ .
'h ' ! en qne cnmplJó lLB e,1lJ"l!~)IOr¡2f; ¡·O,):l(V'}).lÜHl:¡:.
O" o. Darlo en Palacio á ocho di: ~¡~o¡·o de mil noveciwc,
ALFONSO ' tos ocho.
El Ministro dc lo. Gucrra,
FEUlo1A.NDO PRDIO DE RIVERA
.... ,
El Ministro do la Gnorr:l.
:H\E::lNA~DO PR: MO DE RrVEl:tA
ALFONSO
AL~"ONSO
El ;\1In.lstrQ de 111 Guerra,
FER.'UNDO Pnuw DE RIVERA
Con al'l'eglo á 10 qu.e detefl.l'limtn l¡JI! excepciones CHur..
ta,' S(,~tto. y noVdna del :ntfculo Sexto-~el real de:::rebi¡ ti",
~eintisiete de f}brero,de mil ochocieútos cincuenta y dCE;
de conformidad C0n el dictamen emitido POI', el Oonseju
8upl:emo da Guerra y Mr.rin:; á prOplle!lta d31 MiniEéro
de la Guerra y de acuerdo, con el Consejo do M:ini~~l'0~,
Vengo en autorizar al pa'que de Artillería de Carta-,
gena para qne, o,justándosc al proyecto da contrato. quú
ha. formulado y C~:Il cargü á Joa fondos cODaigm1,uos au cOI
capítuio t0rcero adicional d(~l vigente presupuesto do Gue-
rra, adquiera directa.mento de lo. ca8~ ~A. E. G. '1\bom'~
son-Houslon Ibárici.\' el matcrio.l y elem(mtoa H2cC::l3al'iciH
para la instalación definitivl!o del proyector <1:rl.'llOmson~
existente en dicha plaza.
Vado eu Pal!lC:O á o~ho de enero de mil llovocien'looiil
ocho.
ALFONSO
El Ministro de la GU61Ttl,
FERNAXDO PRIMO DE RIVIGIA
Eu consideración á lo so!icil~Ao pOto el general de
hl'ignda O. Agustín Carvajal y fernández de C6rdova, •
Uonde de Aguilnr ,de Inestrillas, y de conformida{i COIl lo
propuesto por la Asamblea de la reúl y mllitar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederla la Gran Cruz de la referida Or-
ds!!, con la antigüedad del día doce de julio últimeen
que cumplió 'las condicione'] rég'amentaria~.
Dado en P~lacio tí ocho de enero de mil n(,va'cientos
ocho.
Eu consideración á 10 solicitado por el general de
brigada D. Rica¡'do Teruel y Gallardo, y de confOl'lnidad
C,)n lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hel'menegildo, <:)
Vengo en concederle la Gran Cruz de la ref~rida Or- ~t
den, con la antigüedad del dí~ veinticuatro de septiom- '. -'.' ... -"
b.re último en qlle cumplió las condiciones reglamenta- ' Con nrl't3glo' tí lo que doterminan las uxcep[:iOl.l,?~l
r!o.e. CUa.ttll y ¡K~~ d(¡l eJ:tíca,lo st'x;tQ del 16al decreto d~ wiu..
© Mmisterio de D,efensa ' ,
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~~:~Z'lIh~_""'''''''''=""",,_l:ICll_''''''''''''''''_'''''''' ~__'''' ''''_'''lCl?I'l''''''' ''''' .....,
tlsiete de febrero de mil ochocisntos cincuenta y dos; de
(:~nformidacJ. con el dict!1men emitido por el Consejo Su-
premo de Guerra y I\Iarina¡ á propuesta del Ministro de
1i", Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros,
Vengo en autorizar al parque administrativo de su-
ministros de Pamplona para que adquiera, por gestión
iiirecta, de la casa ~Algemeine Elektricistats-Gesellachaft,
de Berlín, Thomson Vauston Ibérica), representada en
clicha plaza por los se110res Huici, Múgica y Compan!a,
Ingenieros; un motor elé~trico dEf12(~ caballos, con sus
accesorios, con destino á dicho parque; aplicándose el
gll,stO de adquisición, transporte y montaje al capitulo
séptimo, artículo primero, cMaterial de subsistencias),
del vigente -presupuesto de Guerra.
Dado en Palacio á ocho de enero de mil noncientos
ocho.·
ALFONSO
EllIln1stro de la Guerra,
J)'ERNANDO PRIMO DE RIVERA
m E
Con arreglo á lo que determina la exoepci6n cuarta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad
con el dictamen emitido por el Consejo Supremo de Gue·
1"'& y Marina; á propnesta del Ministro de la Guerra y
be acuenlo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al parque administrativo 'de 8\.1-
:cdnish'os d3 'litaria para qua adquiera, por gestión di-
TGcta, de los ,Bre8. J. Lasa y O. Madul'iaga l de San Sebas-
tián, un horno moderno para co~er pan, de plazll girato-
.~J.a, de tres metros quinientos milímetros de diámetro en
la plataforma, con todos sus accesorios; aplicándose el
gasto al artículo primero, capítulo séptimo del vigente
presupuesto de Guerra.
Dado en Palacio á ocho de enero de mil novecien-
tDS ocho.
ALFONSO
El Ministro dI' la Guerrll.,
FERNAlmO PRIMO DE RIVERA
Con'l1rreglo á lo que determina la excepción cuarta
cel artículo aexto del1.'eal decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochoeientos cincuentfl y dos; de conformidad
con el dictamen emitidQ por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina; á prc puesta del Ministro de la Guerra y
de acuerdo con el Consejo do Ministro9,
Vengo en autorizar al parque administrativo de su-·
ministros de CaniJo. para que adquiera, por gestión diree-
tn~ de la casa Werner Pileiderer, de Can8tsff (Alemania),
l'cpreseni;ada 6QMaririd por D. Carlos IIinde1er, una
):náquina rmzc!adJ!'!H) lTIllHadora modelo" Uaivarsah, ta-
r:laño cutOl'ee y medio, tipo séptimo, close B. S., con des-
ti no á dicho paque; aplicándose el gasto de adquisidóv,
bl.nsporte y montajo al capítulo séptimo, artículo prime-
¡ro «Material de subsistencias» del vigente presupuesto
(;9 Guerra. .
Dado en Palacio tí ocho de enero de mil novecientos
c~ho;
ALFON30
El Millistl'o de la. Gucrfá,
F~~NANPQ P~ljI(O P1l4J~.lV.ER4
© Miri'isterio de Defensa
Con arreglo á 10 qua determina la excepción cuarta
dol artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad
con el dictamen emitido por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina; á propuesta del Ministro de h\ Guerra
y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros,
Vengo en autorizar al parque administrativo de su-
ministros de Oeuta para que adquiera, por gestión direc-
ta, de la casa cDaverio, Henrici & o.a), de esta corte, con
destino al molino harinero de dicho parque, una tarara
zig-zag ~r. modelo pequefio; un cilindro triarbejón para.
granos largos; un compresor de cuatro cilindros, último
modelo ~Zurich»¡ tres centrifugos con tambores redon-
dos y cepillos; un divisor de salva.dos y tres desatadores,
dos de ellos cZurich» p9queño modelo YUDO cShchaff-
hauseD) gran modelo, incluyendo los accesorios corres-
pondientes y el montaje de todo ello; aplicándose el gas-
to al capitulo !3éptimo, artículo primero cMaterial de .
subsistencias) del vigente presupuesto de Guerra.
Dado en Palacio á ocho de enero de mil novecientos
ocho.
ALFONSO
El Mln1stro de la. Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
SUB8ECP.ETARIA
Deaiinos
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandante de Caballería D. José Pimentel
~lonso, cese .en el cargo de ayudante da órdenes del ge-
neral de brIgada D. FerllFmdo de Loseada y Sada Ins-
pector de la Comisión liquidaoora de las C8pitanía~ ge-
nerales y Subinspecciones de Ultramar.
De l'eal ?rd~m 10 digo.8. V. E. para su conocimiento y
efectos consIgmentes. DIOS guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de enero de 1908. .
PRIMO DE RIVERA.
Se110r Oapitán general de la.p)·imera región.
Sefiores Ordenador de pagoB de Guerro. é Inspector de la
Oomisión liquidadora de las Oapitanías generales y
Subinspecciones de Ultramar.
.., .
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Presupuestos
Ct"rcular. Excmo. Sr.: Aprobados por ley d~ 31 de
diciembre último los presupuestos gonerales del Estado
para el afio corriente, y con ElI fin de ql1e los ~divel'sos cuer-
pos y uniciuc1es del li}jército tengan desdo luego el debido
conocim~ento de la fnerza y go.rado que ::egún el presu.
pne~to df.l. OUel'rn les oor~'e(olponde, 01 Ray (q. D. g.) 66 ha
f1crvldo dIsponer se publIquen los estados qne siguen, en
los cual08 aparecen las alteraciones que S0 han introduci-
do en los cuadros orgánicos con relación á los que figura~
ban en el presupuesto de 1907. .
De real orden lo digo á V. E. pare. BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de enero de 1908.
.1". ,,-.',¡.--.;.'
0., O. ntim. 8 $) enero 1908
tt
ESTADO de fuerza que sirvo de base para la fortiu~ción del presupuesto pa¡'a el año eoonómlco de 1908
nistribución por armas
2.605 10.'l12 3.808













































24 regÍII~ient08, pon 366 hombres de tropa, 39 caballos
de Jefes y oficiales y 290 de tropa y 12 de tiro cada
uno ..•. t, ••••••• . , .•••• " ••.• " •• "".". a •.••• " •• ,,"
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nisterio. e Deferís
b. o. nmu (f ~- enero 19Ó~ 45
.... ...-na::nf:lH __......... •
A])IISISTRÁcrÓN ;,!IUl'AU
7 r-omnndn.ncias f''' " •• " " "
Secdón n:ixt~ do Centa. O" o' ooo•.•• ooo. O" • o. ooo
Idem id. de r.Il'lillll.; ; o" o oo' •• ooo• .- •• o: ... , o • : • o o
4 ídtm úl. de Mallorei:, ~lenor(ln., Tenerifll r Gran Ca-
naria, :í :!~ homlircs de tropu, un clllJn.llo do oficial,
u::o de tropa y 12 mulos... o o ••• o •••••••• o •• o • o.
f;ANIPAIl )UJ,ITAR
¡Infantería O' ., ••• o" o •• o. o' . o •• o o• o••GabR !IerilÍ oo ••••• o•• o ••••• o•• o•• o ••••AClltlcmiaB de Artil1eríllo o '" •• o• o ., .Ingenieros oo••• o••••••• o o o o O' • o •••
Admin18traci611 militar•.....•. o" o •••
E~cuela Snperior de Guerra o" .' o • o o • " •• o •••• o
Idaro de Equitaciono. o•• oo•• o oo" o' •••• o ••• o o ••• o oo o
Idem Central de tiro del Ejérdto .. o • o •• , • o o o-o •• o o o • "



















































. Númoro de caballos que en tl.ertlpo ~e lla~ cmes~onaen 6. cada, gonerlll,




Excmo. Sr.: Accediendo:í. b solicitado por el tenian·
te coronel de Artillería, en situación de supernumerario
en e€R región, D. Francisco Méndez San Jl!lián y Balda,
marqués de Oabl'<1, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derl(: la vuelta al servicio activo, debiendo continuar en
la expresada .situación de mpernumerario hasta que ob-
tenga. destino de plantilla, con arreglo al real decreto de
2 deagoato de 1889 (C. L. núm. 362). .
De real orden lo digo ti V. E. para 8,U conocimiento y
demás efectoE!. ,Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 8 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Senor Capitán general de la segunda región.
SECClON DE CABAlLERlA
r:;'atrimonias
Excmo. Sr.: Accediendo é. lo solicitado por el ca. pi- i
Mn del rogimiento Cazadores de María Cristina, 27.0 de
Caballería, D. Antonio Espinosa y Sánchez, el Rey
.(q. D. g), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 4: del corriente mes, se ha servido conceder-
lo licencia para contraer matrimonio con D.!!. Rosa Oste·
rct y MOIitaner.
De real orden le digo á V. E. pltra BU conocimiento y
demás efectos. mos guarde á V. E. muchos afiOEi.
Madrid 8 de enero de 1908.
PRIMO DE RIvERA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
'Sefior Capitán geneml de la primera región.
SECCION DE ARTILLERIA
Abonos de tiempo
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Artillería (E. R.) D. Juan Diéguez Manjón,
e.f6cto al 4.0 depósito de reserva del arma, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo da
Guerra y Marina, ee ba. servido disponer se le abone nI
expresado oficial para los efectos de retiro, la mitad del
tiempo que residió en Puerto-lUco como s~),fgento reen-
ganchado, desde 19 de julio de 1889 al 15 de abril. d;)
1891, ó senn diez meses y trece días.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g'uarde á V. E. muchos afios.
Ma.drid 8 de enero de 1908.
PBíMo DE R1vEBA
Safior Capitán general da la segunda región.
" .
Señor Presidente del Oons9jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Reemplazo
Excmo. 51'.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la comandancia da Artilloría de Pamplona D. Fe·
derico Sl.l~uia y LopBtagui, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase ::í, situaCión de reemplazo con residen-
cia en Valencia de Alcántara (Cáceres), con arreglo á la
real orden da 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
Do roal orden lo digo á V. :m. pum su conocimiento
y demás efectos. Dios gua¡:de á V. .El. muchos atlas.
Madrid 8 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Beilor Capitán general de la quinta región.
Sefl.ores Capitán gen'3l'al da la primera región y Ordena·














































































Ministro de In GU~1'1'9" • , • , ••• , , , •••••••••••
8ubse(,retal'io del Ministerio ....••...•.•••.
8 Genllrales y asimilados, jefes de Sección..••••
4 Capitanea Generales de Ejército, sin destino
determiuado•...•.•.......•.••.•••..•....
Jet-e del Estado Mayor CentraL ..••...•..•...
Segundo Jefe y General de brigada del mismo;
Presidente del Consejo SUpl'emo de G.I\ y M.a.
Director general de Cría Caballar y Remonta.
2 Generales de brigada de 111 DircccióngE,neral
de CríaOaballar y Remonta..•...... , .....
Inspector general de Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar ..•••.•.•.•••..
Jefe de la Cnsa militar de S. M ..
2 Genel:alcs, ayu<lantcs de campo de 8.1:1'1•••••••
3 Jefes de E. M. del :Ministerio, del Estado Mayor
del, Ministro ~ •.••.
28 Jefes y oficiales de·E8tl.'.do Mayor, pertenecien-
tes al Estado l\1nyor Contral .
Ó Coroneles, 1 de Infantería, 1 de Caballería, 1 do
"A;,:tilleria y 2 de lngenieroli, C011 destino en
el E!ltlldo Mayor Central. . . . . . . . • • • . • . . . . . 1
6 Ayudantes de órdenes de 'S. nI , 2
2 Ayudantes, secretarios ue S. :}I..... . . . . . . . . . 2
1 Sflcretario de la ClIsa militar de S. nI. y auxiliar. 1
2 Ayudantes de campo de S. A.n. el Infante
Don Carlos. • • . • • • • . ... . . . . . . • . . . . • • . • • . . . . 1
Comandante gelloral do Inválidos. . . . • . . • • • . . ' 1
10 Capitnne!l generales dll las regiones, Bl'lIE'lI,res y
Canarias, ..•.•. , •.•. " ..' " ..•.. , . ,
8 Genorales de división, Subinspectores de laB
:regiones ..••..... ,•.............•....•... '.
(j Gen!!l"ales de división, Goh<lrnadores militares
de :Mnllorcll, :Menorca, Tenerlfe, Gran Cnna-
ril\, Ceuta y Molilla .
4 fienorales de brigll.ua, segunde!! jefes de lC'El Go·
hlernosmilitares de :MenorclI, Gran Canaria,
Oeuta y "'lemla .••.• , .•.••.•...••••..•.••
1.5 Generales de las divisiones••...••••••••••••••
37 Generales de las hrlgtldus, ......••.••.•..•••
3 Generales de división, GolDeruadores militares
de Cádiz, Cartngena y Oampo de Gibraltnr ••
1.1 Generales de brigada, Gobernadores militares
de provincias y plaza!! •....•..............
Comandante gral. de Somatenes de Catalufia.
8 Jefes de E. M. de las Capitanías generales ....
4 Coroneles de Estado .Mayor, ;Tefcs de EBtado
Mayor de lns Oapit.anítl,s generales de BaleR-
res y Canarias yde los Gobierllofl militllres
de Oeuta y Melilla.....••.•.... , ...•.....•
7 Ic;lem ll(ddem. segundos jdes de Estado Mayor
de las Capitanílls goneralcs " ..•...
6 Jefes y oficiales de Estado Mayor de las Comi-
siones de l\Iarruecos y limites con Portugal. .
14!l .Tefes y capitane! de Estado Mayor de las Cnpi-
tanías generalefl, GoLiernos militares de pro·,
vincins y pll'Zus, divisiones y brigadas •.•.•
8 Comandantes genorales d~ Artillería do 11'.8 Ca·
, pitanías ¡!eneraltls .••......•.•.•. , .•••.••.
8 Idem íd. do Ingeniero::! de ídem id •... ..•....
!l Int:mdente¡; militares de fdem id ..•......•.•
7 Oomand:mtes de Ingenieros do la8 p1:Lzas do
Mallorca, ~I(\norc;¡,Tl\lIerife, Gran Canaria,
Ceuta, ::'Ilclill:t y Campo do OibraUal' •.•.. , ,
2 Jefos del OiJlltro electro-técnico y parq1H~ aor05-
tático ' , , .. , '" ., ....••..••
R .Tofes y olicltlles de la Comi!'lión de experiencias
de Artillería ••••. - .•....•........•••.•••.
220 Jefos y oficiales, l\yudant~tl ~o campo de gene-
mies y secretarios do aSlIullados: •....••••.
2 SarO'entos mayorefl do Ceu tn. y Mej¡lltt., ..••••.
Intérprete dol Gobierno mili~arde Molilla ••••
1 Comisario de guel'l'llo y 2 ofiCIales de A. .M. del
, parque de smnilliBtl'O!l da .k~elilla.... '..•••..
21 Jefes y oficiales de la COIDIP-1ÓIl orgamzRdora 1 21
de 108 Somatenes de Catalulílt. . • . • • . • • • • •• _
TO'l'Af~ •••••••• , •••••••••••••• ü62
Madrill8 de euero de 1905.
@ ~ e o de
..





SECCHlN DE iNSTRUCGlilN, RECLUTAMIENTO
V CUERPOS DiVERSOS ..
Ascensos
Oi'rcu.lm·. E:mmo. Sr.: El Roy (q. D. g,) (!Q ha ser":
vido eoucedoral empleo superior inmediato á los jefes y
. oficiales de la. Guardia civil comprendidos en la I:!iguien-
te relación, que comienza con D. Lorenzo,' Rubin é Isern
y concluye con D. Rafael AguiJar Pare¡fe~, 108 cuales es-
tán declarados apt'ls pare. el ascenso y ~<1n los más anti-
guos en sus resp~ctiv¡)s emple03; de}áendo disfrutar en
IOEJ que fe lescoIlfieren do le, e-fectiv~da:l que á cada .uno
se asigna ~n la citarla re]ac:6n.·. ' ,
De real orden lo digo á V. E.. para' su cODoéimiento
y demás electos. Dios ~llard~ á y: E. "muchos afios.
Madrid 8 de enero de 1908.
...._~..
I
Relación que se cita
Madnd 8 de enero de 1~08.
!nIC"O~.~".':<'l"" '!rn """"""~i""··'r.:I"'i·"\J¡ ....liw~ ..., j >:i¡;;¡ ij"'" "" ~
Excmo. Sr.: En viste de la Ínstancif.', que V..FJ. eur-
só á este Ministerio con su escrito fecha 31 de octubre
último, promovida por 01 sargento de la comandancia de
la Guardia. civil de Baleares, Juan Barceló Morallta, en sú-
plica de que le sea abonada 1& gratificación de continua-
ción en filas, qne lo ht', correspondido desda 1.0 de enero
de 1904 á fin de marzo de 1905, ambos inclusive, el Rey
(q. D, g.), de acuerdo con Jo.inforrc~do por la Or~enació~
de pagos de Guerra, ha temdo á }neo. acceder a la ,Peti-
ción del interesado y disponer que la comandanCJa de
referencia reclame los corrospondi.61l;tes dev.eng.o~ en la
forma regl11montarill.y en adicionales á.les eJercICIOS ce-
rrados de 1904 ~ 1.905. . .
Deraal ord6n lo digo á V. E. para su couocimientoy
de!l1áe efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid7 de enero de 1908. .
PRIMO DE RIVBU
Seftor Director general de la G!lardia civil.









Comandante... Dirección g:'mern.l ............... D. Lorenzo Rubio é 1sem ......••.••.. T. coronel. " ..Otro ...• , .... Comanduncia do Baleares .•• , ...• • Pedro Gil Carrió ................... Idero .••.••••Otro ..•.•. , .. ldem de LogrorlO ............... " :D .Joaquín Pllj:dte Pérez .....•.. ", ..... Idero ..•... , .
Capitán ..•... Pluna mayor del 9. o tercio ....... ,. Valentín Cabreiros DoalIo .•.••...•. Comandante ••Otro •...•..••. Comandancia de Pontovedra ...•.. » Salvador MiUáll de Jesús!...••.•..•. Idero .••....•Otro ..... , ..•. [dcro de Cuenca •.•. , .•......... » JORé ROllet Portel. .•••.•.......••.. ldem .....•.. 31 dicbre 19071. {Ir teniente ldom dA Huesca •.. , ..•....•••.. » Juan Jiméuez Abós •.•.. ' •••.•.•.•. Capitán .....•O ..
Idern de Cáceres ........•.•••... Carlos Habido Pérez ..•. , ......••... Idero •.•..•.•tro •........ »Otro.•.....••. Idom do Mál:¡ga .•...•..• , •• , , .• » Al~n'o G"'¡a R?!", ............... rero. ..... .. .Otro.. , .••.. " Idem de CUdiz ....•........ , .... l) José Granados \' elez ........•.... '. ldero..... • • • .Otro .•.•...... ldcm de Albacete ............... l) Rufael .A guilar Paredes •..•. , •...... ldem .••. , •• • .
- J--.A.-
SECClOfJ DE Amt1ir~ISTRACION MIU"fAH
. Accidentes de~ trabajo
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió
V. E. á este Ministerio en 11 d,e dieiembre próximo pa-
Gado, de la resolución recaída en el expediente instruido
cpn motivo de la lesión sufrida por el obroro paisano ~e
la fábrica nacional de armas de 'l'oledo, Lorar:zo Martm
Sánchez Mayor-al, el día 6 de junio último', hallánd?se
trabajando en la. misma, el Rey (q. D. g.) se ha. servIdo
aprobar á. favor del inismo la indemnización de 4: pese-
tas, importe de los medios jornales devengados dUl'a~te
los días que he. permanecido impedido plll'3. el tmbll.Jo,
:lonforme á la ley de 30 de enaro de lGOO sobre acciden-
tes dol trabajo y arto 15 del reglamento de 26 de marzo
de 19Q2 (C. L. núm. 73)¡ debiendo dicha suma ser cargo
al cap. 18, artículo único del vigente presupuesto, según
lo determina la realol'den circulal' de 15 de junio de 1903
(c. L. núm. 98). Asimismo deberá ser cargo al capítulo
y artículo citados la suma de 7'50 pesetas, importa de
1(l,IJ estancias de hospital causadas por el citado. obrero,
conforme á la real orden circular de 27 de· septiembre de
1902 (C.·L. núm. 221).· .,
De real orden lo digo á V. E. pllro. su cOnoClmIento
y demás efectos. Dicll guarde á v.. E. muchos afios.
Madrid 1 de enero,de 1908. ,
. PRIMO DE RIVERA
Sefior Oapitán g:meral de la primera región.
Se1lor Ordenado~ de" pfl,gOS {lo GUGrra.
Circular. lÍ'~cmo. Sr,: En vista de la proplle~ta deICivil, con arreglo á la ley de 30 de (jiciembre de 1903-
1. '~C~!1(~n XQ~mqlada ¡lOf *JI Rirector ~~A~tl\l de la Gqardia (O. L. núUl:. !~2}, el Rey (~. O. g.) se ha flen:i19 ClQl1Ce:
." O de D f ,
9 enero 1908 D. O. núm. 6
general del cuerpo. debiendo disfrutar en el empleo qne
se le confiere de la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde á V. ill. muchos afios.
Madrid S de enero de 1908.
PlmIO DE RIVERA
Sefior Director general de la Guardia. Civil.
Safiores Capitán general de la segunda región y Ordena- .





Relación que se cita
~O}rBRES
Madrid 8 de enero de 1908.
..*,,¡;
Cont¡nuacióil el1 el serlliciíl y I'cengan¡}!les
Excmo. Sr.: En vista de las instanciaspromovidilB
por los guardias da las comandancias de esa cuerpo que
se citan en la siguiente relación, qne·comh:nza con An-
gel Cuenca Cejudo y concluye con raí'nando GüGmes Gar-
cía, en súplica de que se les conceda., como gracia. espe-
cial, la rescisión del compromiso que tienen contraído por'
el tieropo y en las fe.chas que en 19, misma !le les c()usigna,
el Rey (q. O. g.) ha tonido á bien acceder 8. ia petición de
loa iritereE'adce, con la condieión que se detormina en les
reales órdenes de 24 <19 diciembre de 1897 (O. O. núme-
ro 291} y 31 de octubre de 1900 (O. L. núm. 215), previo
reintegro de la parte propOl'CiOllal ·del premio de reen-
ganche recibido y no devengado, en harmonía con lo qua
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por preceptúa. el arto 77 del reglamento de 3 de junio de
V. E. con arreglo á la ley de 14 de febrero de 1~07 1889 (O. L. núm. 239).
(O. L. núm. 28), el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder De real orden lo digo á V. E. p~rd. su conocimiento
el empleo de segundo teniente de la. Guardia civil (E. R.', Y demás efecto13. Dios guarde á V, E. mlwhoB afica.
al sargento del mismo cuerpo O. Nemesio Taboada Lá- Madrid 8 de cnElro de 1908.
zara, de la comandancia de iluelva, el cual reune. las f'RI1ro n:c RIVERA
condicionell que se determinan en la citada ley y ha de-
m08trado su aptitud en la forma que preceptúan las íns- SefiOl' Director general de la Guardia Civil.
trucciones de 14 de mayo último dictadas para el CUffi- Safiores Capitanes generalee de la primera y sexta regio-
plimientode la misma y es el más antiguo de la escala ne!:! y Ordenador de pugos da Guerra.




NOMDRES ::::=.:..-:-.=.=---=-:=-..=.; Año~ de duraclóComa¡ldllnellll .ClIl.llGQ
Dio. K~ Año
-
;1\'Iadrid••••••••••••••• Guardia .•..•.•••.••.. Angel Cuenca Cejudo•..•............ 30 junio .•• 1906 4
Navarra ....•........• Otro ....••...••....•. Vicente Granell EOIL ......•........ 27 ahril. .•. 19005 4
Norte •.•....•..•..... Otro ••.••..........• , Fernando Güemes Garcfu............. 10 mayo ...• 1906 2
:D. Ilaldomero lIerrera López .••..•••. liuelvll..
» Félix Oa8taficd~FOl'te •.•.•.•••.•• Segoyla.
~ Antonio Martín Gamero y López
Gallarte . • • . • • . . . . • • • . . • • . . . .. Ouenca.
, José de la Torre Ortega ..•.••••••• Murcia.
5etlor.••
del' el empleo superior inmediato á los segundos tenien-
tes de dicho cuerpo comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con O. Baldcmero Herrera López y
termina con O. Jose de la Torre Ortega, los cuales están
declarados aptos para el ascenso y cuentan tres aflos de
efectividad en sn empleo; debiendo disfrutar en el que
se les confiere de la de 11 del mes actual y continuar en
les destinos que sirven en la actualidad.
De real orden lo digo .á V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid~8 de enero de 1908.




Obras científicas y literarias
Cireu.lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuera
do con lo informado por la Inspección general de los Es-
tablecimientos de Instrucción é Industria militar, se ha
servido recomendar á lns academias militares la obra es-
crita por el capitán del cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito, O.Joaquín Fanjul Y Goñi, titulada« Misión social del.
Ejército», para que los futuros oficiales puedan ser ini-
ciados en el espíritu profesional en que se inspira y en el
método que en ella se propone para la educación social
del soldado.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.





de la Subsecretaría y Secciones de 68te Ministerio
yde las Dependencias centrales
SECCION DE INGENIEROS
Pljraonal del maierial de Inganieros
Circula1·. Excmo. 51'.: Dobiendo cubrirse una V¡l.-
cante de auxiliarde·oficinaB del mntedal de Ingenieros
que existe en la; comandancia general de la tercera región,
se procoderá con arreglo á lo dispuesto en los artículos 33
á 40 Y 63 del reglamento para el personal del citado Ul6-
teríal aprobado por real decreto do 1.° de mm:zo de 1905
(O. L. núm. 46) y modificado por otro de 6 de marzo de
1907 (C. L. núm. 45); á cuyo fin, por el comaudante ge~
neral de Ingenieros de la tercera región, se designará el
tribunal correspondiente que el día 22 del corriente mes
ha de examinar al s&rgento del G.o regimieQto mixto de
Ingenieros Ruperto Jurado Prieto, que es al que corres-
ponde examillli.rse.
Madrid 8 de enero de 1908.
El Rubsecl'etl1.rfo,
Nicasio de Montes
© Ministerio de Defensa
•__Ql.•Il:iS ......_-~ ....
~4WlDO J)TilIl P¡¡'N~I',tQ PI 114 il1if~
